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PROGRAM
1. PRAyER Rev. Gerald M. Watkins
2. SELECTION. Overture Raymond Thomas
Normal Orchestra
3. ADJUSTING INSTRUCTION TO THE CHILD .. Marian Amanda Robinson
4. NEW METHODS OF TEACHING CHILDRE'N TO READ,
Abigail Mildred Case
5. DEMONSTRATION BY lA GRADE: The Group Method in Primary
Reading "";.. Mary Anna Norton
6. THE FUNCTIONS OF THE JUNIOR HIGH SCHOOL. Ethel Loretta Burger
7. THE PLACE OF ATHLETICS IN THE JUNIOR HIGH SCHOOL,
Edwin Elton Gale
8. DEMONSTRATION: Athletic Clubs in the Junior High School
7th and Srh Grade Boys Leon Francis Rouselle
9. THE PLACE OF PLAY DAYS IN EDUCATION. .... fLois Marie Fay
10. SELECTION. Waltz-Revel of the Roses ..... .. ....... Rolfe
11. ADDRESS TO THE CLASS Dr. Ned H. Dearborn,
Director of Teacher Training and Certification
State Department of Education
12. THE CORTLAND PLEDGE Class of 1929
13. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
14. CLASS SONG. Words by Dorothy W. Eastwood, 1929.
15. BENEDICTION. Rev. Gerald M. Watkins
fPrincipal's Appointment.
Ethel Burger
Frances Hart
RI:~~If gPnson
Abip;aU Case
Paul Weyand
Lois Fay
Auna English
Otara Koolbel
Katherine Heffernan
"'Marie A)'lesworth
"'Dolores Barnard
"'Mary A. Baxter
"'Ma.non Sumner Bell
"'Edna Blood
"'GladYSJean Boaedmen
"'Eva E. Button
"'"Mal')' Clark
"'0. Zita Oleary
evetme E. Ocata
.Genevieve Eades Oollius
"'"Christine O. Oummtns
"'Alice Srae Deegan
.Elizabeth O. Devereaux.
"'Elizabeth M. D\VYet
»Dorta Dye
.Dorothy W. Eastwood
"'Martila Merle Atwater
"'Ruth C. Barber
"'E. Elizabeth Barnas
*).!yrt18 Brandow
"'Gertrude V. Brennan
"'Rosalyn M. Drennon
"'Letha M. Brock
.BeuIatL M. Button
"'"OliveFrances Casson
"'Dorothy M. Ohesebro
"'Amy Tillotson Ohevalier
"'Muriel Cohen
"'Lois E ..oombs
*AdelYll H. Oondon
"'Edith Florence Cook
.Elizab(ltb Genevieve Cottcr
.Kathryne M. Day
"'Mildred M. Da;r
*Mary Elizabeth Ernenwe1n
.l\lary A. Folmer
GRADUATES
Honor List
Principal's Appointmeot:
Lois Marte Fay
Edwin Gale
1\.1aryDodge
Helen Johnston
AdclYll Ooudcno ertrudc Bronnon
EditlJ Isbell
Ruth Mc:;l.fahon
Ralph Meade
Anita L\IcCbrien
Evelyn Rose
Dorothy Scott
Susie Bennett
Ruth Sunderlin
Dolores Barnard
Ber-tha Plato
Gladys Frasure
Cecelia. Hartigan
Rosalyn Brennon
KINDERGARTEN PRIMAltY
"Hilda Finn ""EdytheMerriman
.Uuth Griswold erteten J. Miller
*Gladvs Hastings "'Ruth Morey
"'F. F':vel:rn Hatha,w<\)' .Rutb Stewart Morley
.Florence ).L Hines "'Doroth)' Nixon
«Anna Mae Johnson «Lorene M. Rbodes
"'Dorothy Linnea Johnson .An.nah E. Sheldon
.Florence P. Kane "'[[elen Sherwood
""Edna. M. Kimberly "'Marian L, Smith
*)lat1$uertite L. Klett "'Rut.h M. Stewart
"'SylVia.C. Lazarus "'Ruth G. Storing
""'!\largaret Emma. Letsuear «Luene, Sturdeveu
.l\Iargaret Lounsbury .~1al"garet O. Vill
"'Florence Matschoss »Dorts Watson
eHelen -:\ta.rgaret McOraw »Mtldred L. Woig
"'Luella. O. Mead "'Alice J. White
PRI:\fARY GRADES
«rosepntne M. Fordham
.:'lary Elizabeth Frost
"'Elizabeth Harrison
"'Elizabeth Hinckley
"'Edith Iebeu
""Myrtle E. Ives
"'Helon L. Johnson
.Holen P. Kelly
• Mildred Kenyon
"'Gladys Kiely
"'Esther Emily Lamson
""Pauline A. Loosman
"'Sa.ra. Louise Lounsbery
"'Harriet M. Loyster
"'Harriet Jane ~1'cHaie
"'Dorothy M. Miller
"'Kathryn M. MUleI'
.Mary J\.'Iitehell
.Sara H. Morris
.Carrie Mellie Murray
INTERMEDIATE GRADES
"'Ruth Doe Bachelder ·Eloonor E. Keeler
.!luth Anna Baker •.;vIarleA. Kelley
"'Ruth Betta .Mary Elizabeth Kenna
"'Helen E. Burke "'Teresa P. Kilo
"'L. Olarine Oaldwell .Maud J. Roen
.Ablgail M. Case ·Cecelia. Mildred Maher
.Estbel' Mary Cornish ·Lucy E. Mastin
"'Eather E. OrandaiL *Anita. Jeanne I'o'fcChtien
"'"AnnE!Dolan *Allastaala L. McGuire
.),.fary E. Evans ·Kathryn E. Moo
.~Ia.bel E. EychDer "'Florel1ooMitten
.Evelyn L. Faucette ·Agnes M. Nichols
"'Margaret Flanagan ·Marie M. O'Hagan
.Doris Loomis Greenwood ·Lucy Belle Pardee
"'Mat"garet J. Guilfoyle "'F. Margaret Payne
.Florence M. Huntley .Norma G. Pickert
"'Holder of Palmer Writing Certificate.
"'Ma.ry A. Norton
"'Doris Stacy Ormiston
eOore, E. Partridge
.l\!a.e Evelyn Perry
.A.ngie Putnam
"Eva. Efltelle Rice
.Mary Katherine Rooney
"'Minnie .M. Shaw
"'Dorothy Murray Smith
.Rutb L. Slmderlin
*Louise A. Titus
*:\1abol1. Tompkins
"'.Marjorie Lyons 'foulson
"'Grace Watrous
"'Elda M. Weiler
"'JJ:lizabeth Wheeler
"'Grace M. Whltta.ker
"Frances E. 'Wickham
"'Lucille M. Williams
.Ethel Kancle Young
"'Elsie J. Plersma
*Clara. B. Quinn
*l\Iabel F. llands
•Amelia Ohatarme Rieck:
.C. Dorothy Scott
.Anna Roberta Shapley
"'Agnes E. Sheridan
.Edith Evelyn Spttder
"'Lulu O. Steele
*~1i1dredM. Suits
.Lillian Walker
"Ruth V. Weaton
""Celinda B. WhIte
.Ethel :".1. Worden
.Ethel L. Wright
*Mabel Gertrude Schroth
»Elda Srnlth
*fo'rances Spano
*).[a,rian Spencer
.Adella 1\1. Storing
«Lulu Helen Trevett
*Frances 'Verth
NUTRITION AND OPE:N AIR OLASSES
IRose L, Aguzzl
"'Lydia. Oatharine Barney
"Mary Elizabeth Colley
.Ma.ry Lucille COOleY
"Mary Alice Dod.l(e
"'Josephine Fabrizio
.Margaret E. Hat160n
*E. Ruth Kearney
"'Bertha Marie Allard
»Luciue Adele Ballard
"'Ethel S. Bebout
aHazel Evelyn Belden
/:l*SusieBennett
..Henrtette Bethlehem
*Elizabeth Bohmweteb
Henry Bradley
.Adelphia Marguerite
Brown
"'Helen A. Budlong
-Ethel L, Burger
'Pearl Bush
*Laura L. :Button
*HelenA. Dyrne
»wtnosene Marie Cook
«Catherme Selina Cornish
*Harold Crandall
"'George Orane
"'Milton F. Cummings
"'Florence EDlily Dalley
"Helen Esther DeBarr
"'Joseph Donly
.Eileen Patricia DW)'er
*GeraJdine Dwyer
*Lois Elder
.Anna English
"'Allce G. Ii'nlton
"'Arthur D. Graham
*'fbeIma E. Griswold
I~
."'Iarlan Oharlotte Keller
"'1'vlal'ionA. Knowlton
»xrudred M. Leech
*~larian Lella
.~larguerjle Lynch
«Dorothea Payne
"'Arline H. Ruetaelr
GRAMMAR GRADES
"'Ruth Irene Guild
.H eten ),1ary Harris
.Frances Hart
*Mary Eleanor Hedden
*Kathryn O. Hettemau
»Pfnrence Marian Jacobs
• ~Hldred Jensen
.Helen Johnston
«roseptune Fidelia Keuuey
"'Evolyn Kuntz
*Ma.rgaret Eleanor Lewis
*::\ta.dorie Jane Lloyd
"'Dorothy Belle Martin
«Anne. C. Maslin
*Alice Clare McCarthy
.Florence Catherine Me-
earthy
.Katherine Oonstence
McDonald
.Ellzabeth :-'fcGarr
*Genevieve Ellen McKen-
drick
.Elizabeth McKevitt
.Ruth McMahon
*Ra.lpb J. :\Ieade
"'Ruth L. Mineah
*Ethel Moss
*Beatrice Perkins
"'Julia Mar:le Pilon
PHYSICAL EDUCATION
Edwin G&le
sLena Garlick
Lucille GibSon
eMarjorie M. Hann
eCecWa Harl Jga.n
sFred Hefferon
sEdward Herrmann
sSteUa Hasbrouck Holmes
Earl Hurd
eDorothy Karner
sBarbara. K06SIer
eClara Koelbel
Helen Livings
s..:..'-1a.ryLong
Agnea Makarowskl
eAlice Mae MUleI'
Jerome Miller
William A. Axtell
e""'alt-er Bock
William Boyle
e}l~redBroumberg
ReWna1dBurdick
s(i-oorge Butts
Boward Chaffee
eRaymond Olement
eFred Collins
sFred Crane
eWilliam Crozier
8.AliceMarlon Curtis
Lillian Mac Darling
eHnrry DeBloom
sR06alJe W. DeGroat
6Charles DeSbaw
eLoisM. Fay
sGladys Fra.sure
.. Holder of Palmer Writing Certificate.
s Holder of Senior Red Cross Emblem.
e Examiner in Life Saving for American Red Cross.
THE CORTLAND PLEDGE
] now publicly declare my faith bl boys and girls. 1 will always by my practice endf,3&vor
to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt trutb
and honor, I will despise meanness and deceit.
1 will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act I will strive to be charitable to others. I wOl be loyal to my superior officers
and to my asaociates.
I will Irtrive to be courageous. temperate, persevering. patriotic and true. I will with
&l1 my power try to treat the children entrusted. to my care 3Bconsiderately 118I would have
another treat my own brothers and sisters.
Lastly, I aolemnly promise tbat all my efforts will be directed toward making each day's
work a little better than that o. the day before.
«Laura Phillips
.Bertha Marguerite Plato
.Rena Alice Powers
"'Mary V. Quirk
*.:'vfaryMarjorie Rea.more
»Carol M. Heinhardt
.Dorothea. E. Reynolds
.).1arion A. Robinson
iIoHelenMarietta Rl1lnsey
*Marie Saddlemire
.Grace T. Satford
.Cecile R. Scanlon
*::Margaret Shaw
*Mary P. Shearer
*Sa.rah Ethlean Sheldon
"'Loola Shorkley
*Elizabeth M. Slagel
*Alicc H. Sliter
*Bertha M. Solnica.
*Ellzabeth Teller
"'Katherine Patricia
Turney
*Reginald W. Vining
.Barbara Wescott
.Paul Weyand
*Vera C. WhJpple
*A.nnie Louise White
*Mat'garet Mae Whitley
*Blanche Verna WilUe.ms.
sDorotby Myers
Helen Norton
eJohn Onisko
sAnthony M. PeckaUy
sPhilomena. Petz
sKathryn M. Potter
sGeorge Record
sWillis Reig
REvelyn M. Rose
eLeon RouseUe
sFrances Spencer
eKenneth Sprague
eAnnabei Taylor
sGrace Thompson
Lela Warren
sDoris Wildrick
sArnold Brockway WilUams
